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ヘルマン・コーへンから見たカント哲学とユダヤ教の親近性
Die von Hermann Cohen betrachtete 
Verwandtschaft 
zwischen Philosophie Kants und dem Judentum 
Fumio MATSUI 
Professor, Universitat Hiroshima 
(Schli.isselworter: Hermann Cohen, Verwandtschaft, Philosophie Kants, Judentum, 
Religion) 
Es ist dafiir bekannt, daB Hermann Cohen als Schulhaupt des Marburger 
Neukantianismus zur Kant Studien vie! beigetragen hat. Er war auch als Lehrer bei 
Akademie fi.ir die Wissenschaft des Judentums in seinen letzten Leben勺ahrentatig, um 
die Juden auf tiefere Aufklarung zu bringen und das Judentum mit dem Deutschtum 
sich versりhnenzu !assen. Die Absicht der vorliegenden Abhandlung ist seiner 
Auslegung gem掛 esklar zu machen, in welchen Punkten Philosophie Kants mit dem 
Judetum verwandt ist, und zu untersuchen, ob sie ftir richtig zu halten ist. 
Nach der Religionslehre Kants macht das Christentum”ethisches Gemeinwesen“nach 
Tugendgesetzen aus, wahrend das Judentum ,,juridisches Gemeinwesen“unter den 
Bedingungen ausmacht, d剖3die Freiheit eines jeden mit derselben jedes anderen nach 
einem allgemeine Gesetze zusammen bestehen kann. Also Kant stelt es fest, daB 
<las letztere keine Religion ist, indem es als ”Kirchlichenglaube“nicht charakterisiert 
wird. Dagegen behauptet Cohen, daB Kant von Spinoza und Moses Mendelssohn 
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zum Misverstandnis verleitet wurde. In der Tat einigen sich Philosphie Kants und 
das Judentum Uber die Grundgedanken wie”Idealisierung Gottes", ,,Geschichte der 
Menschheit“’”Reinheit des Hezensぺ”ewigenFrieden“usw .,obschon es von Kant 
selbst weder beabsichtigt noch eingesehen worden ist. 
Man kann die Einigung nicht allseitig glauben. Zurn Beispiel, Kant nimmt 
zur Wirklichkeit des ,,hbchsten Guts“das Dasein Gottes an, der die Sittlichkeit 
angemessene Gliickseligkeit verteilt. Cohen sieht jedoch solchen Gott als irrational an 
und erkennt nur einzigen Gott als moralisches Wesen an. Hier kann es die absichtliche 
Verdrehung geben. Dadurch ermbglicht er geradezu die Verwandtschaft zwischen 
Philosophie Kants und Judentum. 
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